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会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility) 
の側面からフェアトレードについて分析した報告
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世界のフェアトレード (c)S本の7:r:.7 日本の小売市1島規模(a）世界のヲzアト (b）日本のフェアト WIHt品推定市場繰梅 2島曾 (d）日本の小 l二高めるフェア卜
量早 レード認u~品縫定 レード認位製品推定 に占める国本の雄定市 レー ト トレー ドUlli製品 売市場続ur・ レー ドl!lit製品縫定推定市繍規襖
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Rgure&, Fai同日do!ntom~liona! Annual Rupo凡2011・12,2012・13,2013・14より引用a
•• Prof. Werner 加twei!erat UBC’s Sauder School of Business, PACIFIC Exchange Rate Service, Foreign Cu何回cyUnite per 1 European 
Euro, 1999・2013(hl1p:Jtruaudcr.ubc目時）より引用，
山総務省（2014）「平成26年版情細通信白書Jより引用．
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1）フェア トレー ド・ラベル・ジャパン（FLJ},http:/ I 
wwwJairtrade.jp.org/, 2014年1月28日閲覧．
2 ) NGO (Non-G-0vernmenl Organization）：世界的
な問題に対して．取り組む非政府組織．






5 ) Fair Trade Federationの略．北アメリカに本部を
慌いている，httpJ /www fairtradefederation.org/, 
2014年1月10日最終閲覧．
6) 1998年にFLO(Fairtrade Labeling Organizations 
International，国際フェアトレ ドーラベル機構.1997
.iF設立）.IFAT, NEWS! (Network of European 
World shops.ヨー ロ ッパ・フェア トレード・ネッ






















































レビ（98.0%),2位新聞（朝刊） (83.2%). 3 f立雑誌
(682%), 4位イ ンター ネット（66.8%).5位ラジオ
(52.4%）の順で．係日接触する人の割合ではl位テ



































アトレード ・デ （ーWFTD:World Fair Trade 
Day)Jと提唱し．世界中でフェア トレードについて
のイベントが！制f慢されている， http://www人lfto.














れたことを記念して.1949 年から~，年 12 月 10 目を
量終日とする 1週間を，「人権週間Jと定めているー法



































体， http:/ /oxfam.jp/, 2015年8月108閲覧
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